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Bruxelles, le 26 juin 1970 · 
COMMUN~QUE DE FE.ESSE. 
4 
' Le Président du Parlement Européen, M. Mario SCELBA, accom ., 
la Commission polit .. ·. par M. Carlo SCARASCIA-MUGNOZZA, Président de 
et Jm' M. Fernand DEHOUSSE, rapporteur, a rencontré aujourd'hui à 
Bruxelles le Président en exercice du Conseil des 
nes et Ministre belge des Affaires étrangères, M. 
Communautés européen- · 
Pierre HARivIEL. ~ ··"" .. · . /o'-3,0'eili · 
Cet entretien a eut lieu dans le 
contact entre Parlement et Conseil pour 
posent en vue de l'élection au suffrage 
Européen. 
cadre d'une procédure de ·· · 
l'examen des problèmes qui se, 
uni vers el direct du ··Parlement 
Le projet de convention qui avait été établi il y a 12 ans par 
le Parlement néceisite, en a.fret, une mise à jour, notamment en ce qui 
concerne certains problèmes tels que, par exemple, une péri?de tran-
sitoire, la coordinàtion des ~ystèmes électoraux, les doubles mandats 
( européens et nationaux) des parl_ementaires européens, la proportion 
entre la population de ch.aque pays membre et sa représentation 
parlementaire sur le plan communautaire.· 
Les résul tu.ts de l'entretien avec le Pré.sident du Conseil 
seront communiqués par le Président BCELBA au Bureau du Parlement 
Européen lors de sa prochaine réunion, le 9 juillet et ensuite trans- '· 
mis~ la Commission politique qui ~n fera rapport au Parlement à 
l'occasion de sa sess!i.on plénière' d ''automne. 
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